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Формування сучасних ринково адекватних систем менеджменту на 
підприємствах України вимагає не лише узагальнення та удосконалення власних 
здобутків у цій сфері, а й залучення прогресивних управлінських технологій, що 
зарекомендували себе у практиці функціонування успішних іноземних організацій. На 
сучасному етапі саме управлінська діяльність визначає значною мірою успіхи 
організації на внутрішньому і зовнішньому ринках, якість інституційних і структурних 
змін, здатність до адаптації в умовах жорстокої конкуренції, фінансову стійкість, 
платоспроможність, ліквідність та ділову активність. Тому володіння керівниками, 
економістами, фінансистами, менеджерами, фахівцями у сфері бізнес-
адміністрування технологіями бюджетування є запорукою отримання підприємством 
значних конкурентних переваг у сфері менеджменту. 
Ціль навчальної дисципліни «Бюджетування діяльності підприємства» - 
формування у студентів системи спеціальних знань у сфері фінансових відносин, 
пов’язаних з впровадженням бюджетних систем, що дозволить удосконалити 
управління грошовими потоками суб’єктів господарювання, активами та пасивами з 
метою пошуку найоптимальнішого варіанту діяльності підприємства чи його окремих 
структурних підрозділів. 
Основні завдання навчальної дисципліни: 
- знання сутності та принципів фінансового планування; 
- оволодіння методами фінансового планування; 
- усвідомлення організації оперативного, поточного та перспективного 
фінансового планування на підприємстві; 
- знання сутності та призначення бюджетування; 
- визначення системи бюджетного управління на підприємстві; 
- оволодіння методикою бюджетування на підприємстві; 
- усвідомлення видів та особливостей розробки бюджетів на підприємстві; 
- знання бюджетної організації та мотивації на підприємстві. 
Системний підхід до викладання курсу «Бюджетування діяльності 
підприємства» уможливить формування належних знань та вмінь: 
студент повинен знати: 
- економічний зміст, задачі та принципи фінансового планування; 
- методи фінансового планування; 
- особливості організації фінансового планування на підприємстві; 
- систему бюджетного управління на підприємстві; 
- методику бюджетування на підприємстві; 
- організацію процесу бюджетування на підприємстві; 
- особливості розробки бюджетів на підприємстві. 
студент повинен вміти: 
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- визначати сутність та особливості фінансового планування на підприємстві; 
- використовувати методи фінансового планування; 
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- вести організацію фінансового планування; 
- визначати систему бюджетного управління на підприємстві; 
- складати різні види бюджетів на підприємстві; 
- володіти основами бюджетного планування на підприємстві; 







































1. СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ 
Задача 1 
  Фінансовим директором комерційного підприємства «Х», було запропоновано 
налагодити систему короткострокового фінансового планування з метою своєчасного 
визначення потреби в грошових коштах та товаро - матеріальних запасах. На підставі 
зазначеного необхідно скласти наступні бюджети для другого кварталу бюджетного 
року: бюджет продаж з графіком (з графіком надходжень), бюджет закупок (з 
графіком виплат), бюджет витрат на оплату праці, бюджет комерційних та 
адміністративних витрат, бюджет грошових коштів від операційної діяльності. 
Вихідні данні: 













Всього : 20 000 50 000 30 000 25 000 Х 
Кількість відпрацьованих 























Очікувані грошові надходження :  
За фактом продажу – 70%; на наступний місяць – 25%; втрати – 5%. 




20 000 грн. 
16 000 грн. 




2 500 шт. 
1 500 шт. 
Плануємий залишок товару від реалізації наступного місяця 20% 










7 000 грн. 
5 000 грн. 
Розрахунки з постачальниками : 
Відстрочка платежу на місяць в сумі  
 
50% 






Почасова заробітна плата : 
Вартість одної години праці 
Кількість гарантованих робочих годин на місяць 





Операційні накладні витрати на одиницю товару 1 грн. 
Постійні накладні витрати на місяць 30 000 грн. 
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в т.ч. амортизація обладнання  7 500 грн. 






Постійні адміністративні витрати та витрати на збут (за місяць) в т.ч. 
амортизація 
70 000 грн. 





Задача 2.    
Скласти прогнозний бюджет фінансового результату на 2012 рік для підприємства 
яке 
займається посередницькою діяльністю, використовуючи наступні дані: 
1.  Середня величина націнки при реалізації товарів -  35%  
2. Рентабельність реалізації -  12%  
3. Бажаний чистий прибуток  -  24 000,0 грн.  
4. Податок на прибуток  -  10 500,0 грн.  
     
     БЮДЖЕТ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ НА ПЛАНОВИЙ РІК 
                              СТАТТЯ  Значення показн.  
 Доход (виручка) від реалізації продукції   визначити  
 Податок на додану вартість  визначити  
 Собівартість реалізованої продукції   визначити  
 Валовий прибуток (збиток)   визначити  
 Адміністративні витрати та витрати на збут   визначити  
 Фінансові результати від операційної діяльності:     
 - прибуток   визначити  
 - збиток      
 Податок на прибуток від звичайної діяльності   визначити  
















2. ВИМОГИ ДО ЗАСОБІВ ДІАГНОСТИКИ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО 
ЗАВДАННЯ 
 
До заліку допускаються студенти, які виконали індивідуальне розрахункове 
завдання. Виконання індивідуального завдання здійснюється відповідно до 
методичних рекомендацій [ 9 ]. 
Загальні вимоги, що забезпечують оцінку виконання індивідуального завдання: 
- правильність рішень; 
-  повнота структури розрахунків; 
- Оформлення відповідно до чинних стандартів; 
- Наявність посилання до джерела інформації; 
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Приклад виконання розрахунково - індивідуального завдання 
 
 










7 189 216 
 - первоначальная 
 





 - износ 
 





 - остаточная 
стоимость 
5 500 000 
 
























 Расчетный счет 
 











7 489 216 
 * Задолженность поставщикам включает: 46 800 у.е. - за сырье, 19 800 у.е. - за 
коммунальные услуги. 
Специалисты предприятия подготовили такой прогноз реализации и цен  





Цена за единицу, 
у.е. 
2001год 




















 2002 год 











Для изготовления одного изделия «Ю» необходимо 2 кг сырья «М», средняя цена 
которого - 1,8 у.е. за 1 кг. 











Предприятие постоянно поддерживает остатки запасов на уровне 20% 
квартальной потребности. Незавершенное производство отсутствует. Для 
производства одного изделия «Ю» необходимо 15 минут, а тарифная ставка рабочего 
составляет 27 у.е. в час 
 











1. Зарплата 480 000 190 000 670 000 
2. Аренда 240 000 - 240 000 
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3. Освещение и отопление 130 000 30000 160 000 
4. Амортизация 450 000      . - 450 000 
5. 
 









6. Прочие 43680 90400 134 080 
Всего 
 




2 254 080 
  
 





Расходы на сбыт 
 Зарплата 1 920 000 96000 
Комиссионные - 3% от объема 
Аренда 240 000 30000 
Реклама - 42000 
Амортизация 72000 8000 
Коммунальные 48000 - 







Плановые платежи по налогу на прибыль составляют 1 577 274 у.е. и 
производятся поквартально равными частями. 
Оплата   текущих   расходов   осуществляется   так: 
1)80% приобретенных материалов оплачивается в том квартале, в котором 
они были приобретены, а остальные (20%) - в следующем; 
2)90% расходов на коммунальные услуги оплачиваются в том квартале, в 
котором они возникли (начислены), а остальные 10% - в следующем. 
3)5/6 начисленной заработной платы выплачивается в том квартале, в 
котором она была начислена, а остаток - в первом месяце следующего квартала; 
4) все прочие расходы полностью оплачиваются в том периоде (квартале), в 
каком они возникли (начислены). 
Дивиденды выплачиваются в последний день каждого квартала в сумме 600 000 
у.е. 



















Предприятие считает необходимым постоянно иметь на расчетном счете 
остаток не менее 500 000 у.е. 
На основе приведенной информации необходимо последовательно составить 






Бюджет    продаж 
Этот бюджет составляется на основе результатов прогноза продаж. 
Прогноз продаж - это предположение будущих объемов реализации продукции 
или услуг. 
Прогнозировать продажи очень трудно, поскольку будущее всегда 
неопределенно. 
Однако   «трудно»   не   означает   «невозможно». 
Для предвидения будущих объемов реализации применяют комплексный 
подход, который включает исследования рынка, статистическую информацию и 
прогнозы специалистов об экономическом развитии определенной отрасли и эко-
номики в целом, перспективы ценовой политики и др. 
При этом используются уже рассмотренные ранее методы: определение 
функции затрат и доходов и ожидаемой величины, анализ взаимосвязи затрат, объе-
ма деятельности и прибыли, ценообразования и др. 
Составленный   на   основе   прогноза   бюджет   продаж   приведен  в  табл. 
 








































 Доход от 
продаж, у.е 
3 024 000 
 
2 808 000 
 
4 050 000 
 
4 680 000 
 
14 562 000 
  
Одновременно с бюджетом продаж разрабатывается график ожидаемых 
поступлений от реализации продукции. Этот график отражает периодизацию полу-
чения денег за реализованную продукцию с учетом наличия дебиторской 
задолженности. 
 
































Реализация В Квартале 1 










2 116 800 











 Реализация в Квартале 2 










1 965 600 











 Реализация В Квартале 3 










2 835 000 










1 215 000 
 Реализация в Квартале 4 
 
 14 










3 276 000 


















Бюджет    производства 
Бюджет производства - производственная программа, которая определяет 
запланированные номенклатуру и объем производства продукции в бюджетном 
периоде. 
Объем производства вытекает из бюджета продаж с учетом 
запланированных запасов готовой продукции. 
Поэтому  бюджет   производства   базируется   на   формуле: 
Объем производства = Объем продаж + Необходимый запас готовой продукции 
на конец периода - Запас готовой продукции на начало периода. 
На практике может быть составлен бюджет запасов готовой продукции, но в 
нашем примере он отсутствует. Необходимый запас готовой продукции в конце 
периода составляет 20% объема продаж в следующем квартале. Исходя из этого, 
бюджет производства имеет такой вид. 
 






















 Необходимый запас готовой 







































Бюджет    использования    материалов 
Бюджет использования материалов - это плановый документ, который 
определяет количество и номенклатуру материалов, необходимых для выполнения 
производственной программы бюджетного периода. 
Стоимость материалов, необходимых для производства продукции, 
определяется, исходя из объема производства, нормы материальных затрат на 
единицу продукции и метода оценки материальных запасов. 
Допустим, что средневзвешенная цена прямых материалов составляет 1,95 
у.е. за 1 кг. Тогда бюджет использования материалов будет иметь такой вид. 
 















































































1 541 280 
 
Бюджет    приобретения   материалов 
Бюджет приобретения материалов - это плановый документ, который 
содержит расчет количества материалов, которые необходимо приобрести в 
бюджетном периоде. 
Объем   закупки   материалов   рассчитывается   по   формуле: 
Производственные потребности в материалах + Необходимый запас материалов 
на конец периода - Начальный запас материалов. 
Производственная потребность в материалах определяется бюджетом 
использования материалов. 
В нашем примере необходимый запас материалов на конец периода составляет 
20% квартальной потребности в них. 
Это значит, что запас на конец первого квартала должен быть равен 20% 
потребностей материалов на протяжении второго квартала, т.е. 
168   000   х   0,2   =   33   600   кг. 
Поскольку остаток материалов на складе на 1 января 2001 года составляет 33 
120 кг, то в первом квартале необходимо приобрести 166 080 кг (165 000+33 600-33 
120). 
На практике нередко бюджеты использования и приобретения материалов 
объединяют в бюджет прямых материалов. 
Одновременно с бюджетом приобретения материалов рассматривается 
график ожидаемых платежей за приобретенные материалы , который позднее 
используется для составления денежных средств. 
 

























































Необходимый запас на 
























































































Затраты на  









































Закупка в 1 квартале 
 298 944 * 0,8 239155    239 155 
298 944 * 0,2  59789   59789 
Закупка во 2 квартале 
 339 264 * 0,8  271 411   271 411 
339 264 * 0,2   67853  67853 
Закупка в 3 ккртале 
 
447 680 * 0,8   358144  358144 
447 680 * 02    89536 89536 
Закупка в 4 квартале 
 492 240 * 0,8    393 792 393 792 











1 526 480 
 
 
Бюджет   прямых   затрат   на   оплату   труда 
Бюджет прямых затрат на оплату труда - плановый документ, в котором 
отражены затраты на оплату труда, необходимые для производства товаров или 
услуг за бюджетный период. 
Этот бюджет составляется на основе данных бюджета производства и 
установленных технологических норм труда на единицу продукции и тарифной 
ставки рабочих соответствующей квалификации. 
В нашем примере бюджет прямых затрат на оплату труда будет иметь 
такой вид . 
 








































































Общие затраты на 















Бюджет   производственных   накладных   расходов 
Бюджет производственных накладных расходов - это плановый документ, 
который отражает накладные расходы, связанные с производством продукции (услуг) 
в бюджетном периоде. 
Этот бюджет составляется на основе производственной программы, 
заключенных договоров (аренды, обслуживания и др.) и соответствующих расчетов 
(амортизации). Сумма переменных производственных накладных расходов в каждом 
квартале определяется на основе ставки распределения, которая в нашем примере 
установлена на единицу продукции: 
(790 400 у.е.) + (395 200 единиц) = 2 у.е. на единицу продукции. 
Для упрощения расчетов суммы отдельных статей переменных накладных 
затрат (зарплата, аренда) распределены между кварталами пропорционально общей 
сумме переменных накладных расходов. 
На практике для каждой статьи переменных накладных расходов может 
быть применена отдельная база распределения. 
Постоянные накладные расходы тоже условно поровну разделены по 
кварталам. 
С учетом указанных упрощений бюджет производственных накладных 
расходов имеет такой вид . 
 









































































































































































































2 254 080 
 
 
Бюджет   себестоимости   изготовленной    продукции 
Бюджет себестоимости изготовленной продукции - плановый документ, в 
котором приведен расчет себестоимости продукции, которую предполагается 
изготовить в бюджетном периоде. 
Бюджетная себестоимость изготовленной продукции определяется на основе 
бюджетов использования прямых материалов, прямых затрат на оплату труда и 
производственных накладных расходов с учетом запланированных остатков 
незавершенного производства. 
Поскольку в нашем случае остатков незавершенного производства не было, то 
себестоимость изготовленной продукции равна затратам на производство этой про-
дукции. 
 











































1 541 280 
 










2 667 600 















1 413 340 
 
1 428 520 
 
1 762 480 
 
1 858 620 
 




















1 413 430 
 
1 428 520 
 
1 762 480 
 
1 858 620 
 
6 462 960 
 
 
Бюджет    себестоимости   реализованной    продукции 
Бюджет себестоимости реализованной продукции - плановый документ, 
содержащий расчет себестоимости продукции, которую предполагается 
реализовать в бюджетном периоде. 
Бюджет себестоимости реализованной продукции составляется на основе 
бюджетов запасов готовой продукции и себестоимости изготовленной продукции. 
В нашем примере бюджет запасов готовой продукции отсутствует, поэтому 
воспользуемся бюджетом производства , в котором рассчитаны остатки 
 
 Бюджет    себестоимости   изготовленной    продукции 
Бюджет себестоимости изготовленной продукции - плановый документ, в 
котором  приведен расчет себестоимости продукции , которую предполагается 
изготовить в бюджетном периоде. 
Бюджетная себестоимость изготовленной продукции определяется на основе 
бюджетов использования прямых материалов, прямых затрат на оплату труда и 
производственных накладных расходов с учетом запланированных остатков 
незавершенного производства. 
Поскольку в нашем случае остатков незавершенного производства не было, то 
себестоимость изготовленной продукции равна затратам на производство этой про-
дукции. 
 
































Затраты на производство 










1 541 280 



























1 413 340 
 
1 428 520 
 
1 762 480 
 
1 858 620 
 



















1 413 430 
 
1 428 520 
 
1 762 480 
 
1 858 620 
 
6 462 960 
 
 
Бюджет    себестоимости    реализованной    продукции 
 20 
Бюджет себестоимости реализованной продукции - плановый документ, 
содержащий расчет себестоимости продукции, которую предполагается 
реализовать в бюджетном периоде. 
Бюджет себестоимости реализованной продукции составляется на основе 
бюджетов запасов готовой продукции и себестоимости изготовленной продукции. 
В нашем примере бюджет запасов готовой продукции отсутствует, поэтому 
воспользуемся бюджетом производства, в котором рассчитаны остатки готовой 
продукции на конец каждого квартала в натуральных единицах, и допустим, что 
плановая средневзвешенная себестоимость продукции составляет 17 у.е. Это 
позволяет определить остаток готовой продукции на конец периода и рассчитать 
себестоимость реализованной продукции по формуле: 
Себестоимость реализованной продукции = Остаток готовой 
продукции на начало периода + Себестоимость изготовленной 
продукции - Остаток готовой продукции на конец периода. 
 







 1 2 3 4  
Остаток готовой 

















1 413 340 
 
1 428 520 
 
1 762 480 
 
1 858 620 
 
6 462 960 
 
Остаток готовой 

















1 412 740 
 
1 326 520 
 
1 721 680 
 
1 892 620 
 
6 353 560 
 
 



























1 920 000 





































































2 376 000 
  
 
Бюджет   общехозяйственных    (общих   и   административных )    расходов 
Бюджет общехозяйственных расходов - плановый документ, который 
отражает ожидаемые расходы на управление и обслуживание предприятия в целом. 
 21 
Бюджет общехозяйственных расходов составляется путем объединения 
бюджетов всех отделов и служб управления предприятия и его хозяйственного 
обслуживания. 
В приведенном бюджете годовая сумма расходов распределена между 
кварталами поровну. На практике размер квартальных затрат может быть разным. 
 
Бюджет   расходов   на   сбыт 
Бюджет расходов на сбыт - плановый документ, в котором приведены 
постоянные и переменные расходы, связанные со сбытом продукции в бюджетном 
периоде. 
Этот бюджет составляется, исходя из бюджета продаж, и имеет такой вид. 
 


















 Объем продаж, у.е. 
 
3 024 000 
 
2 808 000 
 
4 050 000 
 
4 680 000 
 
14 562 000 
 
Ставка переменных 



















































































































Бюджетный   отчет   о   прибыли 
Бюджетный отчет о прибыли - проформа финансовой отчетности, 
составленная до начала отчетного периода, которая отражает финансовый 
результат предполагаемой деятельности. 
 22 
Бюджетный отчет о прибыли составляется на основании бюджетов продаж, 
себестоимости реализованной продукции, расходов на сбыт и общепроизводственных 
расходов. 
Приведенный бюджетный отчет о прибыли содержит также данные о 
нераспределенной прибыли. 
 




 Доход от реализации 
 
14 562 000 
 Себестоимость реализованной продукции 
 
6 353 560 
 Валовая прибыль 
 
8 208 440 
 Операционные расходы 
 - общехозяйственные 
 
2 376 000 
 - на сбыт 
 
664 860 
 Прибыль от основной деятельности 
(операционная прибыль) 
5 167 580 
 Налог на прибыль 
 
1 577 274 
 Чистая прибыль 
 
3 590 306 
 Дивиденды 
 
2 400 000 
 Нераспределенная прибыль 
 
1 190 306 
 Бюджет денежных средств 
Бюджет денежных средств - это плановый документ, который отражает 
будущие платежи и поступления денежных средств. 
Бюджет денежных средств составляется на основе операционных бюджетов 
и бюджетов капитальных вложений. 
Поскольку не все доходы и расходы связаны с движением денежных средств, 
необходимо определить сумму доходов и расходов денежного характера. 
Для этого, в первую очередь, следует исключить амортизационные 
отчисления, т.к. по ним не надо выплачивать деньги. Денежные поступления от 
реализации продукции и платежи за приобретенные материалы отражены в 
таблицах, разработанных ранее. 
Таким образом, остается' определить денежные расходы на выплату 
зарплаты и оплату коммунальных услуг, поскольку остальные расходы будут 
полностью оплачены в отчетном периоде. Сделанные расчеты (табл. 7.18. и 7.19.) 
позволяют завершить составление бюджета денежных средств, приведенного в 
табл. 7.20. 
Как видим, во втором квартале предприятие будет иметь остаток денежных 
средств, который не соответствует финансовой политике, поскольку он меньше 500 
000 у.е. Поэтому предприятию следует пересмотреть некоторые платежи. 
Например, целесообразно выплатить большую часть дивидендов в конце года. 
 


















 Начисленная зарплата 










2 667 600 
 Зарплата в составе 

























1 920 000 
 













1 222 708 
 
1 231 385 
 
1 422 277 
 
1 477 230 
 
5 353 600 
 Выплата зарплаты 
 
 
 Задолженность на 1 












Зарплата за Квартал 1 
 1 222 708 * 5/6 
 








1 018 923 











 Зарплата за Квартал 2 










1 026 154 











 Зарплата за Квартал 3 










1 185 231 











 Зарплата за Квартал 4: 








1 231 025 
 
1 231 025 
 Всего 
 
1 228 923 
 
1 229 939 
 
1 390 462 
 
1 468 071 
 
5 317 395 
 
Бюджетный баланс 
Бюджетный баланс - это проформа финансовой отчетности, содержащая 
информацию о будущем финансовом состоянии предприятия, которое ожидается в 
результате запланированных операций. 
Бюджетный баланс составляется на основании баланса на начало 
бюджетного года, бюджетов операционных расходов и бюджета денежных средств. 
Остаточная стоимость основных средств определена с учетом 
запланированного приобретения оборудования на сумму 375 000 у.е. и суммы 
амортизации, отраженной в бюджетах производственных накладных расходов, 
общехозяйственных расходов и расходов на сбыт (450 000 + 72 000+ +8 000 = 530 000). 
Итак, первоначальная стоимость основных средств на конец года должна быть 7 075 
000 у.е. (6 700 000+375 000), а сумма износа - 1 730 000 (1 200 000+ + 530 000). 
 


















 Коммунальные услуги 




































 Платежи за Коммунальные услуги 
 Задолженность на 1 





































 2 Квартал 






















 3 Квартал 






















 4 Квартал 






















 Исходя из этого, бюджетная остаточная стоимость основных средств равна 
5345000 у.е. (7 075 000-1 730 000). 
Остаток материалов определяется, исходя из запасов на начало года, 
бюджетов приобретения и использования материалов (табл. 7.8. и 7.9.). 
Отсюда,   остаток материалов на конец бюджетного периода: 
59   616   +   1   578   128   -   1   541   280   =   96   464   у.е. 
Остаток готовой продукции определяется бюджетом запасов готовой 
продукции, который в нашем случае отсутствует. Поэтому сумму остатка готовой 
продукции на дату бюджетного баланса можно взять из бюджета себестоимости 
реализованной продукции  
 






















 от реализации 
 
2 281 800 
 
2 872 800 
 




13 323 000 
 Всего 
 
3 781 800 
 
3 608 750 
 
4 018 426 
 
5 089 206 
 















Выплата 1 228 923 1 229 939 1 390 462 1 468 071 5 317 395 





































































































2 400 000 
 Всего 
 
3 045 850 
 
3 267 724 
 
3 420 220 
 
3 555 749 
 
13 289 543 








1 533 457 
 
1 533 457 
 
Дебиторская задолженность в бюджетном балансе рассчитывается, исходя 
из данных бюджета продаж и графика ожидаемых денежных поступлений: 
165  000   +   14  562  000   -   13  323  000   =   1   404   000   у.е. 
Остаток денежных средств переносится в бюджетный баланс из бюджета 
денежных средств. 
Кредиторская задолженность на конец года определяется с учетом 
задолженности на начало года и соответствующих расчетов. 
Нераспределенная прибыль в бюджетном балансе - это сумма остатка на 
начало года и нераспределенной прибыли бюджетного года. 
Составленный таким образом бюджетный баланс приведен в табл. 
 
































5 345 000 
 


























 Расчетный счет 
 












8 752 921 
  
 
